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石 川 愛 子 
Factors affecting lower limb muscle strength and cardiopulmonary fitness after allogeneic 
hematopoietic stem cell transplantation 
（同種造血幹細胞移植後の下肢筋力および心肺機能に影響する因子の検討）  
